





? ICC(ternary)［ ＝ ICC(t)］??
a.ICC:L ＝ O／ → ( / x x x (right to left)
b.ICC:R ＝ O／ → ) /x x x (left to right)
この新しい ICCは３項的構成素を生じさせる。派生を続けると次のようになる。
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baza?ar  regı?me  to?upe?e
 
a?ttache? ka?ngaro?o  Te?nnesse?e
まず、polı?ce、baro?que、baza?ar、regı?meの派生は dire?ctの派生?と全く同じになる。なお、語
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英語の強勢について（その３)
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